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NAGLASAK GLAGOLSKOG PRIDjEVA RADNOG 

U CAKAVSKOM NARjECjU1 

U radu se analizira naglasak glagolskog pridjeva radnog u Cakavskom narjee­
ju. On se povezuje s naglasnim tipovima nastaJim na temelju odnosa infmi­
tiva i prezenta. Utvrduju se temeljni naglasci pridjeva radnog karakteristicni 
za eakavsko narjeeje kao cjelinu. Promatra se pomak siline uzenskom rodu 
jednine. 
I. Glagolski pridjev radni na eakavskom podrueju moze imati (promatramo li 
ml.iSki, zenski i srednji rod jednine i mnozine): 
1. isti naglasak na istom mjestu u svim obJicima, 
2. razliCit naglasak na istom mjestu, 
3. isti naglasak na razliCitim mjestima, 
4. razlicite naglaske na razliCitim mjestima. 
1. Kao isti naglasak u svim obJicima mogu se pojaviti sva tri osnovna Cakavska 
naglaska. Pridjevi s istim naglaskom na istom mjestu u svim oblicima tvore se od 
glagola raznih naglasnih tipova gledajuCi cijelo eakavsko narjeeje. Medutim moze 
se red da tu dominiraju glagoli tipa zmuti, VIäiti, gledati (npr. Milna: misli mTslila 
mTslilo mTslili mTslile mTslila). Takvi glagoJi u svim govorima imaju isti naglasak na 
istom mjestu. U drugim naglasnim tipovima glagolski pridjevi mogu imati stalan na­
glasak na jednom mjestu u jednim govorima, a da u drugim govorima ti isti pridjevi 
imaju raznolikost (usp.3). 
2. Kad gledamo korelaciju razlicitih naglasaka na istom mjestu, vidimo da u 
suodnos dolaze sva tri osnovna naglaska. 
Zbog ogranieenosti prostora ne navode se Iileralura, cilirani punklovi, kratice, usp. clanak 
Glagolski oblici u eakavskom narjeCju i u hrvatskom knjiievnom jeziku", Filologiia 17, Zagreb 
1989., sIr. 81-109. 
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Pridjevi s razlieitim naglaskom na istom mjestu mogu se dijeliti na vise grupa. 
Ako se nadu u suodnosu ~ i ". onda je to obieno posljedica duljenja. Naglasak 
se moze duljiti u m jd. tako da se onda taj oblik s ~ supostavlja ostalim oblicima s " 
(Dugi otok fra tfla tflo. Susak cw cüla Wo). 
U drugim Ce se govorima u istom suodnosu naCi - i " (Banj sr siJa. Senj sfa sfäla 
sfälo. Vrgada nadü nadüla nadülo). 
Drugu grupu eine glagoli s istom pojavom duljenja koji ispred naglaSenog sloga 
imaju duZinu: 
-~ : -" (dio Hvara dOri81 dOriäla dOriälo. dio Raba hräm7 hräniJa hränIJo...) 
-- : -" (Novi Zlvel blejäla belelo se, Senj kipiP kipiJa kipiJo kipiJi...) 
Naglasci ~ i-na istom mjestu koreliraju tako da je u m. jd. silazni. u z. jd. uz­
lazni naglasak, a ostali se oblici priklanjaju jednoj ili drugoj moguCnosti 
~ (u m jd .• s. jd., mn) : - (z. jd.) (Banj na PaSmanu bi' Ma Mo, Vrbanj na Hvaru 
.)') dB dOla dBlJ) ~ (u m jd.) : - (z. jd., s. jd., mn.) (Grohote na Salti pi' pJ1a pJ1o, Susak bi1 Ma Mo). 
(0 torne vise u odjeljku IV.) 
3. Kad promatramo isti naglasak na raznim mjestima, uoCavamo da se samo " 
moze pojaviti na raznim mjestima u oblicima glagolskog pridjeva radnog. Takvi se 
oblici odnose na pomak siline u z. jd.. m.jd. i z. jd. razlikuju se. a ostali se oblici pri­
klanjaju jednoj ili drugoj moguenosti3. 
Isti glagoli tvorit Ce pridjevi radni u nekim govorima po ovom tipu: brzi ce na­
glasak u m jd. tendirati prema poeetku, a u z. jd. prema kraju rijeCi (Novi pekäl 
peklä pekln. dok ce u drugim govorima imati ujednaeen naglasak i nalazit ce se u 1. 
tipu (Senj pekal pekla peklo pekli). 
Naglasci su u m. jd. i z. jd. obieno udaljeni za jedan slog (Cres fekel feklä, Novi 
pomOgäl pomoglä), ali ima govora gdje naglasak u m. jd. ide krajnje ulijevo (na pre­
flks), a u z . jd. krajnje udesno (na nastavak) pa su onda naglasci u ta dva oblika uda­
Ijeni za vise od jednog sloga (Novi ümrl umrlä Ülnrlo ümrli). Glagoli s naglaskom 
na preftksu i na nastavku mogu imati i duZinu na srednjem slogu (Novi döbil dobilä, 
zäpel zapelä), sto se moze usporediti s tipom 4 (razlieit naglasak na razlieitom 
mjestu - juZnije Ce se uzenskom rodu umjesto -" ostvariti - ~ (Vrbanj Ülnar umi5rla). 
4. Kad u istom pridjevu postoji moguenost variranja i naglaska i mjesta. u su­
odnos dolaze sva tri osnovna naglaska, koji u raznim govorima mogu stajati u svim 
pozicijama u rijeei. 
Razlieit naglasak na raznim mjestima obieno pokazuje pomak siline u z. jd .. s. jd. 
i mnozinski oblici uglavnom su jednaki m jd. 
lma rjedih primjera kada se s. jd. i mnozinski oblici slazu sa zenskim rodom: Novi 
probOl probolä probolö, Zminj da dälä däli. 
2 U Senju se duzina pokracuje ispred -. 
3 Jedini je zapisani primjer da su m. jd .. z . jd. i mnoZinski oblici izjednaeeni, a razlikuju se od 
s. jd.: oblika: Senj mägal m~/a : moglö m~li. 
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Pridjevi koji tvore m jd suflksom -ja mogu imati u oblicima pridjeva radnog 
tri naglasne moguenosti: Petreane bija bilii 4 biJo. 
11. Naglasak glagola na zadnjem slogu osnove 
Promatrajuei naglasne tipove s nagliiSenim zadnjim slogom osnove (u kojem nije 
-a), cakavske govore mozemo podijeliti na 
1. 	 govore koji u m jd. imaju a) -I, b) ""0, 
2. 	 govore koji u m jd. imaju -ja. 
1. 	 Govori I. grupe imaju razlicit naglasak u m jd. prema drugim oblicima, i to: 
m 	jd. ~;-, ostal i oblici " ~. 
Gacka d. siJ siJa, Mil na na Bracu tri tiJa, KomiZa stJ7 stiJi 
Banj na PiiSmanu si siJa, Senj stal stiila stiilo, Vrgada nadu nadiJIa nadiJIo. 
2. Govori 2. grupe imaju isti naglasak u svim oblicima, a to je "~. 

Kambelovac seja sela. R Selo sija siJa, Trogir jija jiJa jiJi. 

(Ako je naglasak u zadnjem slogu osnove na -a, govori druge grupe neee imati 

-ja nego -e pa ce im naglasak biti po pravilu I.) 
111. 0 kvantiteti samoglasnika ispred zavrsnog -I i -e u glagolskom 
pridjevu radnom 
U eakavskim je govorima samoglasnik ispred krajnjeg -I i -e: 
1. 	 rijetko kratak, 
2. 	 dug. 
1. Samoglasnik moze biti kratak u nekim sjevernim govorima na otocima CresU; 
(raStegniJI raStegniJIa), Kr\..:u (Vrbnik priseJ). u unutriiSnjosti (Ogulin jiJ jJ1a, OStarije 
jiJ jiJa). 
2. 	 Zadnji slog osnove moze biti dug: 
2.1. u svim oblicima pridjeva radnog {onda je u svim govorima ~ u m. jd., tJ. IS­
pred -I ili -e. I u onim govorima koji u polozaju 2.2 imaju -, u tom ce tipu biti ~ 
(Novi prfil prälä, Senj piJ pilä). 
2.2. samo u m jd., u ostalim oblicima taj je isti slog kratak. 
Govori koji u svom sustavu imaju samo jedan dugi naglasak ostvaruju ga u tom 
slueaju um jd. (Bozava na Dugom otoku ji jiJa jiJo, Rab zakasm7 zakasniJa). 
Govori kuji u svom sustavu imaju (bar) dva duga naglaska, mogu duljenje ostva­
riti na dva naCina pa se po tome dijele na dvije grupe: 
- govori s - (od sjeveroistocne Istre preko Novog i Senja do PiiSmana i Vrgade, 
npr. Mune na Opatijskom krasu c[iv ciJIa, Vrgada nadfi nadiJIa), 
- govori s ~ (zapadna Istra, priobalni i otocni pojas od Veloga Iza prema jugu, 
4 Naglasak u ienskom rodu moie bili i bila. 
5 Na Cresu moZe bili i dug: jel jiHa. 
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u unutraSnjosti Brinje, Gacka dolina (Covici, Prozor), Otoeac, Sinac, npr. Gacka 
dolina klfil kläla, srednjodalmatinski otoci si siJa siJo). 
IV. 0 prijelazu naglasne siline prema kraju rijeci u z. jd. kod radnih 
pridjeva 
I. Pridjevi s naglaskom na prerlksu i1i na nezadnjem slogu osnove u m. jd. imaju 
u z. jd. pomaknut naglasak: 
LI. na kraj s prednaglasnom dliZinom (Novi dObil dobilii, Dobrinj tresö treslä), 
1.2. na kraj bez dliZine (Cres tekel teklii, Novi pomi3gäl pomoglä, ümrl umrlä 
ümrlo ümrJi). 
1.3. na zadnji slog osnove (LozisCa na Bracu ümr wnfla, Milna na Bracu i9tri 
istfla, Medulin dfia drtäli, R Selo C&la i5eSläla, LukSic üzeja uzela, Kambelovac 
dönija dom1a, Hvar pöCe(J) poC€la pöCelo, KomiZa na Visu ilmor wni5rla, Kali na 
Ugljanu dfta drtfila. LukSic leza letfila letalo, Kambelovac dfia driaJa, dio 
Hvara bito(J) bii61a bitolo, Trogir küpova kupoviila, Brac ilmrVUmri wnfla). 
2. Glagolski pridjevi s naglaskom na zadnjem slogu osnove mogu u z. jd. imati: 
2.1. promjenu naglaska na istom mjestu (promjena intonacije - silazno : uzlazno 
(Banj na Pasmanu bi bna bi7o, Vrbanj na Hvaru dO dOla dO/i, Trogir dfi diila dfili, 
Trogir bija bna bi7o). 
2.2. promjenu mjesta naglaska 
2.2.1. naglasak na kraju s prednaglasnom dliZinom Clminj brfi brälä, Dobrinj na 
Krku pi pilä pi1o, Senj kleI klelä kielo kie/i, Lastovo bi bilä bi7o, 2minj da dälä 
däJi). 
2.2.2. naglasak na kraju bez dliZine (Novi probOI probolä probolo, plel plelä. 
dovel dovelä). 
Naglasak u z. jd. (u odnosu prema m. jd.) tezi prema krajll Pomicanjem siline na­
glaska prema kraju rijeCi moze se ostvariti naglasak na idueem slogu, ili uzlazni na­
glasak - u ovisnosti 0 tome gdje Ce biti silina. 
Pomak siline u z. jd. ostvaruje se u onim govorima kod kojih nije prevladalo na­
glasno izjednacavanje oblika pridjeva radnog. Takvi su govori npr. Dobrinj, LukSic. 
Novi, srednjodalmatinski otoci, Vrgada. Zminj ... Medutim, ni ti govori ne cuvaju 
naglasne razlike uvijek, cuvaju ih u vecini glagola, a u nekima neo 
S druge su strane oni govori kod kojih su se naglasne razlike u oblicima toga pri­
djeva svele na minimum. Takvi su npr. Dugi otok, Ogulin, OStarije, Otoeac, Veli IL. 
Osim u z. jd. pomak siline moze bit i prisutan i u s. jd. i u oblicima mnozine. Druga 
je mogu6nost da se ti oblici naglasno izjednaee s m. jd.. 
Hoce li se oblici srednjeg roda jednine i mnozine prikloniti muSkom ili zenskom 
rodu, tciko je pretkazati. Ipak, izjednacenje je s muSkim rodom eesCe. 
Neki glagoli eesce izjednaeavaju srednji rod jednine i mnozinu s oblicima muS­
kog roda jednine, drugi s oblicima zenskog roda pridjeva radnog. Pojedini govori po­
kazuju tendenciju jednom ili obama izjednacavanjima, pa Ce se tako pretezno s m. jd. 
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izjednaciti oblici u punktovima: Cres, Dobrinj (Krk), Dugi otol<, Kambelovac, Lastovo, 
LukSi6, PaSman (Banj, Tkon), Petreane, R Selo, Senj, Tribunj, Trogir. 
UNovom, na srednjodalmatinskim otocima i na Vrgadi potvrdene su obje mo­
guCnosti (s tim da su se uNovom glagoli diferencirali tako da se, s jedne strane, s 
m jd. izjednaeavaju jedni oblici, a sa z. jd. drugi. Na srednjodalmatinskim otocima 
jedni glagoli izjednacavaju oblike, kao i uNovom, po m jd., a kod drugih dolazi do 
kolebanja, usporednih realizacija). 
THE SlRESS IN THE PAST P ARTICIPLE IN THE CAKAVIAN DIALECT 
Summary 
The author analyzes the stress in the past participle in the Cakavian dialect, and 
the relation between the stress in singular (masculine, feminine and neuter) and plu­
ral. There are many diffcrcnces in imperative stress in various speeches in the Ca­
kavian dialect, and the author finds relations between them The material shows the 
main stresses, and those that developed from the main stresses, due to the stress 
rul es in each speech. 
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